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• En busca de información Europea 
• Información legislativa, judicial y política
• Manténgase al día
• Información acerca de políticas de la UE y países
• Subvenciones – Estadísticas
• Contactar con la UE
• Información terminológica y lingüística
Además aparecen links a lo largo de toda esta guía, muchas de las imágenes también son hipervínculos a más información.
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Europa en Internet
En busca de información Europea
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En busca de
información Europea
El instrumento propio de la UE para encontrar información de las instituciones 
y agencias Europeas publicada en EUROPA, el portal de la UE
[EUROPA no encuentra información relacionada con EUR-Lex]
El Centro Europeo de Periodismo erigió este servicio de Search Europa , el 
cual se sirve del mayor potencial de Google para la búsqueda en el portal 
EUROPA  [Incluye resultados de EUR-Lex
ECLAS es un importante índice bibliográfico que ayuda a encontrar 
publicaciones de la UE, libros, artículos de revistas, etc., en temas de interés 
para la UE  [Hipervínculos a textos completos de fuentes si estas están 
disponibles de forma gratuita]
EU Bookshop permite comprar copias impresas o descargar gratuitamente 
copias electrónicas de publicaciones de la UE. [2015: Nuevo Centro de Investigación]
No todas las publicaciones antiguas están disponibles electrónicamente. No incluye documentos de la UE. Suscribirse al 
Boletín Informativo.
EU Bookshop también gestiona TED-Portal de Datos Abiertos-Cordis
EUR-Lex es la fuente oficial de la información legislativa de la UE.
Búsqueda de documentos de la UE
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En busca de
información Europea
El Registro de Documentos del Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea y la 
Comisión Europea + el Registro de Comitologia pueden ser utilizados para encontrar  
mayor cantidad de información de la UE “no publicada”, no accesible a través de la vía 
EUROPA
Documentación mas antigua de la UE todavía no esta disponible electrónicamente en la 
propia UE. Sin embargo puede probar en los Archivos Históricos. La HAEU también planea 
archivar regularmente sitios web Probar con estos repositorios electrónicos de 
organizaciones externas como alternativa para la búsqueda de material mas antiguo:
1. ArchiDok
2. Archive of European Integration
3. CVCE (anteriormente European Navigator (ENA))
Google es,  sin duda,  otro instrumento para encontrar información acerca y proveniente 
de la UE. Sin embargo, no debe asumirse que TODA aquella información puede encontrarse 
vía Google.
Recordar que Google Académico restringe la búsqueda a un material mas docente
Archive 
Repositories
Búsqueda con ESO para encontrar documentación de la UE, webs, libros y artículos de 
revistas, nuevas fuentes etc. 
[Servicio de suscripción gratuito; Énfasis en fuentes en inglés + un conjunto único de 100 
guías de información acerca de políticas, instituciones y países]
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+ Guia azul Archivos
de los Ministerios
Nacionales y la UE
Información de la 
Unión Europea
Fuentes de información legislativa y judicial







– Reglamentos [Ley europea]
– Directivas [Ley marco europea]










– Tribunal de Justicia (casos C)
– Tribunal General [antiguo ECFI] (casos T)
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Información Legislativa
El nuevo EUR-Lex
EUR-Lex es la fuente oficial de información legislativa de la UE
Use EUR-Lex para encontrar: Textos legislativos propuestos / sentencias del TJCE etc .
Ahora EUR-Lex incluye: PreLex (ahora llamado ‘Procedimientos’ ) y Sumarios de legislación de la UE 
Gradualmente se están agregando las versiones electrónicas a texto completo de los textos 
legislativos más antiguos a EUR-Lex
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Información Legislativa
El nuevo EUR-Lex –
Características a tener en cuenta…
Búsqueda fácil de página de inicio 
(Búsqueda rápida). También aparece 
la opción de Búsqueda Avanzada
Puede visualizar un 
documento en tres idiomas 
simultáneamente
Regístrese en Mi EUR-Lex para 
guardar búsquedas y recibir 
fuentes RSS
Opciones para la visualización de la información 
[“Procedimiento” comprende información antes 
enumerada por separado en PreLex]
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Información Legislativa
El nuevo EUR-Lex –
Características a tener en cuenta…
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Tener en cuenta la disponibilidad del Sumario
de Legislación. Nuevo desde Julio del 2015. 
Mayor hincapié en la Implementación de 
Medidas Nacionales (NIM)
• Búsqueda rápida / Búsqueda avanzada
• Diario oficial [1952- ]
• Tratados
• Legislación [NB. Legislación consolidada]
• Actos jurídicos preparatorios
[documentos COM / JOIN / SWD / SEC]
• Síntesis de la legislación de la UE 
[aún no está totalmente integrado]
• Procedimientos legislativos [el antiguo PreLex]
• Repertorio de la legislación de la Unión Europea / 
Repertorio de actos jurídicos preparatorios de la Unión Europea/ 
Repertorio de actos jurídicos consolidados de la Unión Europea / 
Recopilación de la jurisprudencia de la Unión Europea/ 
Repertorio de acuerdos internacionales
• De la A a la Z / EUROVOC / Mapa del sitio / Medidas nacionales de aplicación / N-Lex
Legislative information
Key sections of EUR-Lex
Véase también: Resúmenes para el ciudadano: 
Algunos tema de la DG de la Comisión Ciudadanos 
Resúmenes de las principales propuestas legislativas
[p. ej. DG SANCO / DG AGRI / DG RTD]
Consolidación / Codificación / Refundición
[Más información]
Versiones auténticas: OJ / Presentación 
de la Recopilación













• Repertorio de la jurisprudencia de 
la Unión Europea (Nótese la distinción entre casos antes y después del 2010)
Información Judicial
Tribunal de Justicia Europeo: Jurisprudencia
Jurisprudencia del TJE puede ser encontrada vía EUR-Lex o a través del sitio 
web CURIA
Identificador europeo de jurisprudencia
/ ECLI
+ Sumario de sentencias importantes
2005-2011
Utilice estas fuentes para encontrar Sentencias del TJCE y también dictámenes del Abogado General
Portal Europeo de e-Justicia ofrece información sobre el 
sistema jurídico y los procedimientos de cada Estado 
miembro de la UE
+ DG de Competencia de la Comisión Europea mantiene 
una base de datos de los casos de competencia
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Acceso a la legislación nacional y 
jurisprudencia de los Estados miembros de la UE 
EUR-Lex ayuda a encontrar información sobre la legislación nacional 
que adapta el derecho de la UE [NIMs] así  como jurisprudencia 
nacional referente al derecho Europeo
N-Lex ayuda a encontrar fuentes referentes a la legislación nacional de 
la mayoría de estados miembros de la UE. 
Para algunos países se puede buscar directamente la legislación 
nacional
InterParliamentary EU information eXchange
Permite acceder a informes de Parlamentos Nacionales referentes a 
iniciativas y propuestas de ley de la UE
COSAC es la  Conferencia de los Comités Especializados en Asuntos 
Europeos de los Parlamentos  Nacionales de los miembros de la Unión 
Europea 
DEC.NAT – National Decisions DEC.NAT - Decisiones Nacionales es una 
base de datos de la Asociación de los Consejos de Estado y Tribunales 
Supremos Administrativos de la Unión Europea. Ésta permite el acceso 
a una colección de la jurisprudencia de los tribunales nacionales en 
materia de Derecho de la UE
Se puede encontrar enlaces a legislación nacional de los Estados 
miembros de la UE a través del e-Justice Portal
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Información de la 
Unión Europea
Seguimiento de las políticas
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Ofrece enlaces a páginas relacionadas en 
IPEX y PreLex [por ejemplo] y resúmenes de 
las fases claves
La sección de procesos legislativos del Nuevo 
EUR-Lex permite monitar el progreso de las
propuestas legislativas y otras iniciativas de 
la Comisión Europea
[Incorpora lo que solia estar contenido en las PreLex base 
de datos]
Bases de datos complementarias que ayudan a seguir el progreso de 
las propuestas legislativas de la UE y de otras iniciativas 
Seguimiento de las políticas:
Seguimiento de las propuestas legislativas
de la UE y otras iniciativas
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• Consejo de la Unión Europea 
• Parlamento Europeo
• Comisión Europea
• Procedimientos de Comité
– [Antiguos registros] / [Lista de comités]
– [Informes anuales]
Seguimiento de las políticas:
Registro de Documentos
Los diferentes Registros de 
Documentos de la UE ayudan 
a encontrar documentos de 
la UE no accesibles en otros 
lugares, especialmente 
borradores o documentos de 
comités o de grupos de 
trabajo
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Seguimiento de las políticas:
Portal de Transparencia
La nueva Portal de Transparencia lanzado en Junio 2012 junta información 
para facilitar a los ciudadanos seguir la formulación de políticas de la UE.
• Acceso a la legislación
• Tu voz en Europa – Consultas
• Evaluación del impacto
• Registro del Grupo Experto
• Comitología (Grupos Consultivos)
• Registro de Transparencia
• Acceso a los documentos (Registros de Documentos)
• Recipientes de fondos Europeos
• Open Data Portal
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Seguimiento de las políticas:
Comisión Europea
Seguimiento de las políticas:
Comisión Europea
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Seguimiento de las políticas:
Comisión Europea
• Conoce las actividades centrales: El trabajo de la Comisión Europea
• Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea del Presidente Juncker, julio 2014
• Estado del habla de la Unión otorgado en Septiembre 2011-2013 (no en 2014) y 2015
[#SOTEU]
•Programa Legislativo y de Trabajo [2016 + anteriores LWPs]
• Reunión semanal de la Comisión [Agenda y Actas]
• Listado de iniciativas planeadas por la Comisión
•Sitios web de las direcciones generales y servicios de la Comisión
• Planes de administración de las DGs 
– Planes anuales de administración /Informes de actividades anuales /Informe de síntesis
Las audiencias de los Comisarios en el Parlamento Europeo, Septiembre-Octubre 2014
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Seguimiento de las políticas:
El presupuesto de la UE
Utiliza este sitio web para encontrar información acerca del   
presupuesto de la UE
• El presupuesto explicado
• Marco financiero plurianual [2007-13 / 2014-20]
• Información del  presupuesto 2014  [Resumen]
• Información del  presupuesto 2015 [Resumen]
Textos de propuestas y de 
presupuestos de la UE 
adoptados también 
disponibles en EUR-Lex
El TCE se encarga 
de auditar las
finanzas de la UE
Reports
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• Página de inicio
• Página de inicio del Presidente del 
Consejo Europeo
• Comunicados de prensa
– Agenda estratégica para la Unión en tiempos de cambio (Prioridades para la EU 2014-19)
Seguimiento de las políticas:
Consejo Europeo
Donald Tusk elegido como Presidente del Consejo Europeo el 
30 de agosto de 2014
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• Programas del Trío de Presidencias
– Programa de 18 meses de la presidencia de los Países Bajos, Eslovaquia y 
Malta, enero 2016– junio 2017 
• Programas de la Presidencia y sitios web
– Los Países Bajos: Presidencia de la UE, julio-diciembre 2016
• Programa de trabajo
• Conclusiones de la Presidencia
– Conclusiones de la Presidencia
– Conclusiones de todas las anteriores Presidencias, 1975-
• EPRS: European Council Conclusions: Rolling Check-List of Commitments [Más reciente: 
Octubre 2015]
Seguimiento de las políticas:
Presidencia de la UE 
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• El Consejo opera a dos niveles
– Ministerial   /  Reuniones de funcionarios nacionales en grupos de 
trabajo
• Ministerial
– Reuniones del Consejo a nivel Ministerial
– Web-streaming de reuniones y eventos del Consejo
– Agenda de futuras reuniones del Consejo
• Reuniones de funcionarios nacionales en grupos de trabajo
– Lista de los órganos preparatorios del Consejo
– Agendas / COREPER 
Seguimiento de las políticas:
Consejo de la Unión Europea
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Agendas, Actas, Resultados y Resúmenes de las reunions del Consejo del 
COREPER, SCA y otros organismos preparatorios del Consejo pueden ser
accedidos a traves de el Registro de Documentos del Consejo
• Alto Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad 
• Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)
Seguimiento de las políticas:
Alto Representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 
La UE Estrategia Global en Politica exterior y Seguridad para 
guiar las acciones globales de la íUnion Europea en el futuro
sera lanzada en Junio de 2016
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• Actividades del Parlamento Europeo
• Información mas reciente
• Debates
• Escucha los debates







Servicio de Busqueda del Parlamento Europeo
• Estudios / Analisis en profundidad / Hojas Informativas
• EPRS Sesiones infomativas / EPRS Publicaciones / Queé
• piensan los Think Tanks / Recursos clave
Encuentre información sobre las 
elecciones al Parlamento Europeo, 
mayo 2014 a través de ESO
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Seguimiento de politicas:
Ciudadanos
Los ciudadanos pueden desempeñar un papel en la 
formulación de políticas de la UE
Consultas- Diálogos de los ciudadanos-Sugiere una nueva ley UE
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Qué cambios quieres ver en la UE en 2015? 
Información de la 
Unión Europea
Manténgase al día:
Fuentes oficiales de la UE
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Keeping up-to-date:
EU sources: Web sources
La puerta de entrada para las noticias y 
servicios de comunicación de la Comisión 
Europea 
La mayor base de datos con los 
comunicados de prensa, discursos y otro 
tipo de noticias de la UE 
Midday Express / Top News / Latest
Sitio web para buscar detalles acerca de 
futuros y pasados eventos de todas las 
instituciones de la UE
Encuentra todos los EU RSS feeds
[+ Listas de correo / podcasts]
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• EU: Newsroom: Audiovisual
• Europa por satélite (EbS)
• Europarl tv
• EP en vivo
• Consejo en vivo
• TV sala de prensa
• Banco Central Europeo
Manténgase al día:
Fuentes oficiales de la UE: 
TV / Transmisión en línea / Videos
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• Informe General sobre la actividad 
de la Unión Europea
• EUROPA: Punto de entrada de 
información de la UE en la web
Manténgase al día:
Fuentes oficiales de la UE: 
Para el ciudadano
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Manténgase al día:
Fuentes oficiales de la UE: 
Europe Media Monitor
Europa Media Monitor (EMM) es un sistema de agregación de noticias y 
análisis para apoyar a las instituciones de la UE y las organizaciones de los 
Estados miembros. Los tres portales web NewsBrief, NewsExplorer y 
MedISys son de acceso público
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• Fuentes de noticias en internet
– EUObserver
– EurActiv
– The Parliament Magazine
– EUBusiness
– Politico.EU






– Europolitics [Cesado Julio 2015]
Manténgase al día:
Fuentes no oficiales
La mayoría de los diarios / boletines 
enumerados aquí están disponibles tanto 
en papel como en formato electrónico
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Use ESO para encontrar
articulos de nuevas fuentes a 
diario
• Emisoras europeas:
Members of the European Broadcasting Union
– Euronews
– Noticias europeas en: BBC / DW / France24 etc
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Manténgase al día:
Selección de fuentes de noticias
Estas fuentes ofrecen noticias europeas en 
español y en inglés
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Manténgase al día:
Las redes sociales
Las instituciones de la Unión Europea utilizan cada vez más las 
redes sociales para llegar a nuevos públicos
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Manténgase al día:
Las redes sociales: Blogs
Blog Aggregators proporciona una selección de blogs especializados en Europa
Una muestra de blogs que ofrecen una amplia gama de asuntos sobre Europa
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Quienes son los actores claves en 
la escena twitter de la UE?
TweetLevel evalúa tweets
Muchas instituciones de la UE, funcionarios, 
parlamentarios europeos
y grupos de interés están usando
Twitter – aunque algunas voces cuestionen su valía
Manténgase al día:
Las redes sociales: Twitter
Tweet Aggregators: se esfuerza por reunir
todos los tweets de la UE
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Facebook también está siendo utilizado 
por las instituciones de la Unión Europea 
(y por otros grupos de interés de la UE)
Manténgase al día:
Las redes sociales: Facebook
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Flickr también está siendo usado
por las instituciones de la UE 
(así como por otros grupos de interés europeos)
Manténgase al día:
Las redes sociales: Flickr
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Información sobre políticas de la 
Unión Europea y países europeos
• EUROPA: Unión Europea: Políticas
• Parlamento Europeo: Fichas Técnicas
• Comisión europea: Dirección General
• European Years
• Tu Europa – Ciudadanos
• Tu Europa - Empresas
• ESO: Information guides
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Información estadística 
de la Unión Europea
Algunas estadísticas están 
también publicados en formato 
impreso y pdf pero se están 
reduciendo. 
Fuentes de información impresas
Próximas publicaciones






Para utilizar las funcionalidades mejoradas en la 
pagina web Eurostat, se recomienda registrarse. 
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Se puede encontrar mas fuetes con estadísticas Europeas de los 
siguientes organizaciones y fuentes
La Guía de información ESO 
Los datos estadísticos Europeos 
Información estadística 
de la Unión Europea
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Information on
EU grants and loans
Guía de información ESO
Fondos
Acceso a financiación
Página web para las empresas y los 
empresarios para acceder a fondos de la UE
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Información sobre los beneficiarios de 
subvenciones y préstamos de la UE
Subvenciones y 
créditos
administrados por las 
instituciones de la UE
Subvenciones y 
créditos de la UE 
administrados por los 
estados miembros
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Contactar con la UE
• Instituciones de la UE
• Agencias de la UE
• Contactar con la
Unión Europea
• EU: WhoisWho
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Una version impresa de Who Is Who
es publicada anualmente
• Contacta con parlamentarios europeos
Contactar con la UE
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• Fuentes de información:
Con quien contactar
• Europa Directo
Centros de Información Europe Direct (EDICs)
Centros de Documentación Europea (EDCs)
Contact Centre, Bruselas
• La UE en tu país
EDICs, EDCs y Team Europe members en su país
Representaciones / Oficinas de información  
Enterprise Europe Network en su país
• Servicios de información y de asistencia de la Unión Europea
Contactar con la UE
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Encuentra información de organizaciones que tratan de 
ejercer influencia (‘lobby’) sobre la UE
Actualmente el Registro es un requisito voluntario. El Registro 
de Transparencia fue creado en el 2011 y combinará las 
funciones de los anteriores Registro de la Comisión Europea de 
Grupos de Interés y el Registro del Parlamento Europeo de 
Lobbies
Información de personas / representantes designados por 
Grupos de Expertos para asesorar a la Comisión Europea
Buscar en los dos registros anteriores + TED y Financiero 
Sistema de Transparencia en un clic
Contactar con la UE
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• Ayudas para traductores
• IATE: InterActive Terminolgy for Europe 
• Glosario de términos




•JRC: Recursos tecnológicos del language
•EuroVoc
Información Terminológica
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Hay muchos think tanks en discusiones sobre cuestiones relativas a la 
UE y Europa más amplia – para averiguar mirar estos enlaces ...
La Biblioteca del Consejo de la Unión Europea publica una revista 
mensual que resume nuevos informes think tank con enlaces al 
texto completo
La Representación Permanente de Francia ante la UE emite una 
revisión bi-anual resumiendo nuevos informes think tank con 
enlaces a el texto completo (texto principal está en francés)
Panorama des think tanks
EPIN dispone de un total de 38 prestigiosos think tanks e institutos 
políticos que trabajan en asuntos de la UE de los 27 países 
europeos que la comprenden
Usted puede encontrar muchos informes y otras publicaciones de think tanks a través de ESO, AEI y ERPA
The Los Think Tanks y Sociedades Civiles del programa (TTCSP) 
de la Universidad de Pennsylvania publica una lista anual de los 
think tanks en el mundo, incluyendo Europa
Think Tanks
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• Visítanos:
Cardiff EDC, Guest Building, Colum Drive, Cardiff CF10 3EU
Horario: Lunes – Viernes 09:00 - 17:00
• Contacta con nosotros:
Cardiff EDC, University Library Service, Cardiff University, 
PO Box 430, Cardiff CF24 ODE, Wales




Para mas información y ayuda…. 
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